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MOTTO 
 
 
 ُحْوُّرلا ِنَع َكَنْوُل َئْسَيَو  الًْيِلَق الّإ ِمْلِعْلا َنِّم مُتِْيتوُأ اَمَو ىَِّبر ِرْمَا ْنِم ُحْوُّرلا ِلُق( ءارسلّا :58) 
 
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk 
urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”. (Al 
Isra’:85)1 
 
 
 
  
                                                             
1 Depag RI, Al Quran dan Terjemahnya: Mushaf Aisyah, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009) 
hlm.290  
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ABSTRAK 
ROSYIDA, MARITSA. NIM. 3214113020, 2015 “Pengaruh Persepsi Siswa 
tentang Kompetensi Pedagogik Guru dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Kelas VIII MTs Negeri 
Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015”, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Tadris Matematika, IAIN Tulungagung, 2015. Pembimbing: Syaiful Hadi, M.Pd. 
Kata Kunci: Persepsi Siswa tentang Kompetensi Pedagogik Guru, Motivasi 
Belajar Siswa, Hasil Belajar Siswa 
Kompetensi pedagogik guru menjadi faktor yang sangat menunjang 
peningkatan kualitas sekolah. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa adalah dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang 
dimulai dari pembenahan kemampuan guru mengelola pembelajaran siswa, 
pemahaman karakteristik siswa, membantu siswa untuk mengoptimalkan potensi 
yang dimilikinya, dan penyampaian materi matematika. Namun hal tersebut masih 
menjadi masalah yang dihadapi oleh salah satu guru matematika di MTs Negeri 
Tulungagung, karena padatnya  jadwal mengajar di sekolah maupun waktu diluar 
sekolah atau kerja dinas. Selain itu, kurangnya pengelolaan kelas oleh guru, 
sehingga siswa suka ramai dan terkadang tidak memperhatikan pelajaran. Faktor-
faktor tersebutlah yang menjadi penghambat guru tersebut dalam mempersiapkan 
kegiatan belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa dapat menurun. Selain 
kompetensi pedagogik, yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah motivasi 
belajar siswa. Motivasi adalah pendorong minat belajar siswa. Oleh sebab itu, 
guru harus memahami pengertian, hakekat, dan sumber-sumber serta teknik-
teknik dalam membangkitkan motivasi siswa.  
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh persepsi 
siswa tentang kompetensi pedagogik guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika. 2)  Mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 3) Mengetahui pengaruh 
persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar siswa 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian kausal komparatif dan menggunakan analisis regresi ganda. Adapun 
tempat penelitiannya di MTs Negeri Tulungagung. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan metode: 1) Angket atau kuesioner, yaitu untuk mengumpulkan data 
mengenai persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar 
siswa; 2) Dokumentasi, yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diperoleh 
dari rata-rata nilai ulangan harian matematika 2014/2015 dan data tentang MTs 
Negeri Tulungagung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ada pengaruh yang signifikan 
antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru terhadap  hasil belajar 
siswa pada pelajaran matematika. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis uji 
xviii 
 
regresi linier ganda menggunakan aplikasi statistik, SPSS 16.0 diperoleh nilai 
        = 2,099 > 1,994 =        dan nilai taraf sig. = 0,039 < 0,05. Hal ini berarti 
bahwa tingkat persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru mempengaruhi 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas VIII MTs Negeri 
Tulungagung, yaitu sebesar 5,1%. 2) Ada pengaruh yang signifikan antara 
motivasi belajar siswa terhadap  hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. 
Hal tersebut dapat dilihat pada analisis uji regresi linier ganda menggunakan 
aplikasi statistik SPSS 16.0 diperoleh nilai         = 3,031 > 1,994 =        dan 
nilai taraf sig. = 0,003 < 0,05. Hal ini berarti bahwa tingkat motivasi belajar siswa 
mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas VIII 
MTs Negeri Tulungagung, yaitu sebesar 16%. 3) Ada pengaruh yang signifikan 
antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan motivasi belajar 
siswa terhadap  hasil belajar siswa pada pelajaran matematika. Hal tersebut dapat 
dilihat pada analisis uji regresi linier ganda menggunakan aplikasi statistik SPSS 
16.0 diperoleh nilai         = 9,202 >  3,13 =        dan nilai taraf sig. = 0,000 < 
0,05. Hal ini berarti bahwa tingkat persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 
guru dan motivasi belajar siswa mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika kelas VIII MTs Negeri Tulungagung, yaitu sebesar 21,1%.  
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ABSTRACT 
ROSYIDA, MARITSA. NIM. 3214113020, 2015 “Influence of  Student’s 
Perception about Teacher’s Pedagogic Competence and Student’s Learning 
Motivation to Student’s Learning Result in Mathematics Subject at Eighth Grade 
Islamic Junior High School of Tulungagung 2014/2015 Years”, Faculty of 
Education, Mathematics Education, Institute Islamic College of Tulungagung, 
2015. Guided by: Syaiful Hadi, M.Pd. 
Keyword: Student’s Perception about Teacher’s Pedagogic Competence, 
Student’s Learning Motivation, Student’s Learning Result 
Teacher’s pedagogic competence is very important factor to increase the 
quality of school. One of the way to increase result of student’s mathematic 
learning is effort to increase the quality of education was started from correction 
of teacher’s ability to manage student’s learning, understanding of student’s 
characteristic, assisting student to maximize the existing potential, and forwarding 
mathematics items. But it still become the problem by one of mathematics teacher 
in Islamic Junior High School of Tulungagung, because he has any denseness 
schedule to teach not only in the school but also in extramural time or activity on 
duty. Beside that, there is lack of management of class by teacher, so the student 
like multitude and sometimes does not attent a lesson. The factors become resistor 
for the teacher to prepares school activity, so the result of student’s learning can 
be decrease. Beside of pedagogic competence, which influencing result of 
student’s learning is student’s motivation learing. Motivation is pushing the 
student’s learning enthusiasm. Therefore, teacher has to comprehend congeniality, 
essence, and sources and also techniques to arouse student’s motivation. 
The purposes of the research in thesis are: 1) To know  influence of  
student’s perception about teacher’s pedagogic competence to student’s learning 
result in mathematics subject. 2) To know influence of student’s learning 
motivation to student’s learning result in mathematics subject. 3) To know 
influence of  student’s perception about teacher’s pedagogic competence and 
student’s learning motivation to student’s learning result in mathematics subject. 
The methods of the research which used were quantitative research with 
type of research were comparability causal and were using double regression 
analyse. The place of research in Islamic Junior High School of Tulungagung. 
Data was collected with: 1) Questionaire method, to collecting data of perception 
about teacher’s pedagogic competence and student’s learning motivation; 2) 
Documentation method, to know student’s learning result which obtained from 
daily test average of mathematics 2014/2015 and data about Islamic Junior High 
School of Tulungagung. 
The result of research revealed that: 1) There is influence of student’s 
perception about teacher’s pedagogic competence to student’s learning result in 
mathematics subject significantly. It is can be showed in double linier regression 
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analyse test with use statistic aplication, SPSS 16.0. it was obtained        =2,099 
> 1,994 =        and probability = 0,039 < 0,05, that means the level of student’s 
perception about teacher’s pedagogic competence is influencing the student’s 
learning result in mathematics subject at Eigth Grade Islamic Junior High School 
of Tulungagung. And the big effect is 5,1%. 2) There is influence of student’s 
learning motivation to student’s learning result in mathematics subject 
significantly. It is can be showed in double linier regression analyse test with use 
statistic aplication, SPSS 16.0. it was obtained        =3,031 > 1,994 and 
probability 0,003 < 0,05, that means the  level of student’s learning motivation is 
influencing the student’s learning result in mathematics subject at Eigth Grade 
Islamic Junior High School of Tulungagung. And the big effect is 16%. 3) There 
is influence of student’s perception about teacher’s pedagogic competence and 
student’s learning motivation to student’s learning result in mathematics subject 
significantly. It is can be showed in double linier regression analyse test with use 
statistic aplication, SPSS 16.0. it was obtained        = 9,202 > 3,13 and 
probability 0,000 < 0,05, that means student’s perception about teacher’s 
pedagogic competence and student’s learning motivation is influencing student’s 
learning result in mathematics subject at Eigth Grade Islamic Junior High School 
of Tulungagung.  And the big effect is 21,1%. 
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 الملخص
الطلًب حول   تصورات تاءثير"، 8132، 3234113124: رقم القيد .مريث رشيدة،
تعلم الطلًب فى الرياضيات ال نتائج علىكفاءة المدرس التربوية و دافع التعلم الطلًب 
الثامن مدرسة المتوسطة الّسلًمية الحكومية تولونج اجونج للعام الدراس الصف 
كلية التربية والعلوم التعليمية الجامعة الّسلًمية الحكومية تولونج اجونج، " 8132/3132
 .الهادي المجستري سيف :،المشرف 8132
 ،دافع التعلم الطلًب ،كفاءة المدرس التربويةالطلًب حول   تصورات :الكلمات الّشارية
 .تعلم الطلًبال نتائج
طريقة  .التربوية لتكون العوامل التي تدعم بقوة تحسين المدارس المدرس الكفاءة
واحدة لتحسين نتائج التعلم الطلًب في الرياضيات هي عن طريق تحسين نوعية التعليم من 
على إدارة تعلم الطلًب، وفهم خصائص الطلًب، مما يساعد الطلًب  المدرستحسين قدرة 
لكنه لّ يزال مشكلة التي تواجهها  .على تحسين إمكاناتها، وتسليم الرياضيات المحتوى
واحد مدرس الرياضيات في مدرسة المتوسطة السلًمية الحكومية تولونج اجونج، بسبب 
 .عيدا عن المدرسة أو العمل المكتبيضيق الوقت من التدريس في المدرسة أو الوقت ب
بالإضافة إلى ذلك، عدم وجود إدارة الفصول الدراسية من قبل المدرس، بحيث يتمكن 
في إعداد التعليم والتعلم، بحيث   العوامل التي تمنع المدرس .الطلًب مزدحمة ولّ الّهتمام
لى نتائج تعلم الطلًب إلى جانب التربوية، والتي تؤثر ع .نتائج تعلم الطلًب يمكن انخفضت
وبالتالي، يجب على المدرس لفهم  .الدافع هو مصلحة الطالب القيادة .هي الدافع للطلًب
 ..المعنى، والطبيعة، والمصادر والتقنيات لتحفيز الطلًب
 الطلًب تصورات تأثيرلمعرفة وجود  1 ):هي في هذه البحث العلم اغراض البحث
لمعرفة وجود  2.(في الرياضيات تعلم الطلًبال نتائجعلى  التربوية الكفاءة المدرس حول
 تأثيرلمعرفة وجود  4(.في الرياضيات تعلم الطلًب نتائج الطالب على دافع التعلم تأثير
 تعلم الطلًب على نتائج الطلًبودافع تعلم  المدرس التربوية الكفاءة الطلًب حول تصورات
 .في الرياضيات
باستخدام تحليل و  السببية البحث المقارنة نوعمع  البحث الكمي منهج البحث هي
 .مدرسة المتوسطة الّسلًمية الحكومية تولونج اجونج للبحث في المكان .الّنحدار المتعدد
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 حول الطلًب تصورات" حول البيانات لجمع الذي هو استبيان،  1( :وقد جمع بالمنهجان
 تعلم الطلًبال نتائج هو لمعرفةوثائق،  2(.الطلًبدافع التعلم  و التربويةالمدرس   الكفاءة
 والبيانات 8132/3132الرياضيات  اليومية الّختبارات متوسط قيمة الحصول عليها من
 .النظام مدرسة المتوسطة الّسلًمية الحكومية تولونج اجونج على
تصورات الطلًب حول كفاءة المدرس  بينكبير وجود تأثير   )1: نتائج البحث ما يلي
 SSPSفي  يتم الحصول على تحليل الّنحدار المتعدد.  على نتائج التعلم الطلًب التربوية
 يعني تأثير، 8333< 24333احتمال  و 1،322>  223،2=         0.61
 في الرياضيات التصورات الطلًب حول الكفاءة المدرس التربوية على نتائج التعلم الطلًب
في حين أن التأثير الكبير . الحكومية تولونج اجونج الصف الثامن مدرسة المتوسطة الّسلًمية
. على نتائج التعلم الطلًبدافع التعلم الطلًب  بين كبير  وجود تأثير )2. ٪138الذي هو 
>  143،4=         0.61 SSPSفي  على تحليل الّنحدار المتعدد يتم الحصول
الطلًب على نتائج التعلم  دافع التعلم ، يعني  تأثير8333< 43333احتمال  و. 1،322
. الصف الثامن مدرسة المتوسطة الّسلًمية الحكومية تولونج اجونج الطلًب في الرياضيات
تصورات الطلًب حول   بينكبير وجود تأثير  ) 4. ٪11في حين أن التأثير الكبير الذي هو 
الحصول على يتم . على نتائج التعلم الطلًب دافع التعلم الطلًبو  كفاءة المدرس التربوية
احتمال  و 4،41> 232،2          0.61 SSPSفي  تحليل الّنحدار المتعدد
، يعني تأثيرا تصورات الطلًب حول الكفاءة المدرس التربوية و دافع 8333< 33333
الصف الثامن مدرسة المتوسطة  التعلم الطلًب على نتائج التعلم الطلًب في الرياضيات
 .٪1312أن تأثيرا كبيرا هو . تولونج اجونجالّسلًمية الحكومية 
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